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RESUMO: A educação ambiental é a busca do cuidado para o meio ambiente como 
um todo, não visando apenas os problemas de escassez e uso de recursos naturais e 
do desequilíbrio dos ecossistemas; e deve acontecer em todas as esferas de ensino, 
inclusive na educação à comunidade, através da interdisciplinaridade; mas isso não 
tem acontecido pela falta de profissionais capacitados nesse assunto. A preocupação 
com a educação ambiental tem sido objeto de conferências e reuniões ao redor do 
mundo, nacionais e internacionais, com os mais diversos assuntos envolvendo a 
educação ambiental formal, com programas, como por exemplo, a Agenda 21, criada 
em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (CNUMAD), 
mais conhecida como Rio 92; que visa o planejamento para a construção de sociedades 
sustentáveis. Conferências, leis, políticas públicas, voltadas para o meio ambiente tem 
surgido e tem-se demonstrado interesse nesse assunto, porém pouco ainda tem sido 
colocado em prática. A educação ambiental só vai efetivamente acontecer quando 
existir realmente interesse do Estado em investir em profissionais competentes 
dentro das escolas ensinando as crianças e adolescentes, que são quem cuidarão do 
planeta daqui a alguns anos. As políticas públicas de educação ambiental estão bem 
voltadas à educação formal, através das escolas e também da conscientização geral da 
população com programas de promoção do desenvolvimento sustentável, salientando 
ser dever do Poder Público, a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado. 
A educação ambiental está também ligada diretamente à qualidade de vida, pois 
com um ambiente bem cuidado, o risco de doenças e epidemias proveniente das más 
condições do meio, são diminuídos. Profissionais de saúde com educação ambiental 
voltada para uma visão ecoformativa, são capacitados a ensinar seus pacientes a 
cuidarem da sua saúde através do cuidado com o meio ambiente.
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